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  . الجغرافيةمادة فاعلية النظرية التطبيقية في تحصيل طلاب الصف الثاني المتوسط في : البحث الحالي الى معرفةيهدف
 المجموع الكلي وبلغ.  والضابطةية المجموعتين التجريبن الضبط الجزئي بيا ذا تجريبيا الباحث تصميماعتمد: البحثاجراءات
 على المستويات الأربعة من تصنيف موزعةهدف سلوكي ( 001) سلوكية بلغ عددها أهدافاً الباحث وأعدطالب،( 24)للمجموعتين 
 الباحث أداة ،استعمللدراسية لتدريس المجموعتين الخطة اأعد و،( التحليليق، التطب،الفهم،التذكر: )بلوم للأهداف السلوكية وهي
فقرة لكلا المجموعتين لقياس التغير الحاصل في مستوى تحصيل الطلاب ( 05)مكون من ( التحصيليالاختبار:)قياس واحدة وهي
التجريبية )حث  على طلاب مجموعتي البالنهائي الاختبار التحصيلي ث الباح،وطبقفي مادة الجغرافية واستخرج له الصدق والثبات
 الباحث الوسائل واستخدم .9102/5/5 من تدريس الموضوعات المحددة في البحث الحالي، وذلك يوم ائهعقب انته( والضابطة
  . قوة تمييز الفقرةمعادلة لعينتين مستقلتين ومربع كاي و)tset-t(اختبار :الإحصائية الآتية
 الضابطة التي درست المادة جموعة التطبيقية على المالنظرية وفق درست على ظهر تفوق المجموعة التجريبية التي :النتائج تفسير
  . نتائج الاختباربفارق وذلك مدونها،
  : البحث الحالي استنتج الباحثها عنأسفر في ضوء النتائج التي - 
 معوقات الدراسة والعمل على وتحديد بينهم يما فبالتعاون رفع التحصيل العلمي للطلاب في ساعد التطبيقية رية التدريس وفق النظ-
  .حلها
  : في ضوء نتائج هذا البحث أوصي الباحث-
  . التدريس وفق النظرية التطبيقية في التدريس في المرحلة المتوسطةاعتماد -
  : الباحثقترح لجوانب هذا البحث أاستكمالا -
  (. الوطنيةالتربية و،خالتاري )لأخرى في المواد الاجتماعية االحالية راسة دراسة مماثلة للدإجراء -
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Abstract 
- The current research aims to know: the effect of applied theory in the achievement of intermediate 
school students in the second subject in geography. 
- Research Procedures: The researcher adopted an experimental design with partial control between the 
experimental and control groups. The total of the two groups reached (42) students، and the researcher 
prepared behavioral goals amounting to (100) behavioral goals distributed at the four levels of Bloom's 
classification of behavioral goals، namely (remembering، understanding، applying، and analyzing)، and 
preparing the study plan to teach the two groups،The researcher used one measurement tool which is 
(the achievement test) consisting of (50) items for both groups to measure the change in the level of 
students ’achievement in the geography subject and extracted for him honesty and consistency. The 
researcher applied the final achievement test to the students of the two research groups (experimental 
and control) after completing his teaching the topics specified in the current research، on: 5/5/2019. 
The researcher used the following statistical methods: - (t-test) for two independent samples، and Chi-
square، and the paragraph strength differentiation equation. 
- Interpretation of the results: - The superiority of the experimental group that was studied according to 
the applied theory was superior to that of the control group without which the subject was studied، 
through the difference of the test results. 
In light of the results of the current research، the researcher concluded: 
Teaching according to the applied theory helpedin raising the educational attainment of students 
through cooperation among them، identifying obstacles to study and working to solve them. 
In light of the results of this research، the researcher recommends: 
Approval of teaching according to the applied theory of teaching in the intermediate stage. 
To complement the aspects of this research، the researcher suggested: 
Carrying out a similar study to the current study in other social subjects (history and national 
education). 
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لصفلالولاا  :فيرعتلاثحبلاب   
لاوأ:ثحبلا ةلكشم   
إن امثحبلا اذه ءارجلإ ثحابلا تعد ،ةعمتجم بابسلأا نم مدقت .  
- نكميو أن ثحبلا ةلكشم رولبتت ةباجلإابسلا نع لاؤلآا يت :  
متهيوسردم متجلاا داوملا ةيعا اهنيقلتو تامولعملا ظيفحتب أرثكباعيتساب مهمامتها نم  تامولعملا 
ريسفتلاو ليلحتلا ىلع ةمئاقلا،لع ةدايز ى كلذةميلسلا ةيملعلا تاهاجتلااو يملعلا ريكفتلا طامنأب مهمامتها ةلق ، 
 بناج نمو بناج نم اذهرخآف إن ةردقلا سيقت ةيفارغجلا سيردت يف ةلمعتسملا ةيسيردتلا قئارطلا مظعم 
ئاعدتساو تامولعملا ركذت ىلعاهلع لمعت لاو طقف فلتخملا تاراهملاو ةمدقتملا ةيلقعلا تاردقلا ةيمنت ىة 
تاهاجتلااولإا ةيباجي.  
ةيلبقتسم ةايحل ةبلطلا دادعإ ىلإ ةيعامتجلاا داوملا فدهت نيح يف  مهدعاست ةايحلا ىدم ملعتلا ىلع 
ا ريوطتوتاردقلدقف تلاكشملا لحو يملعلا ريكفتلاب ةلثمتملا ةيلقعلا  بيغرطلا لظ يف فدهلا اذه  قئا
نيقلتلاو ظفحلا ىلع ةمئاقلا بيلاسلأاو .  
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 إن الغالبية العظمى من مدرسي مادة الجغرافية للمرحلة المتوسطة لا يستعملون الطرائق الحديثة إذ
 وقد. استعمالهاكيفيةوالتي تعد أساسا مهما في تنمية التفكير العلمي لقلة خبرتهم ومعلوماتهم عن هذه الطريقة 
التي أعدها وقدمها إلى عينة من مدرسي مادة الجغرافية التي بلغت ( 1ملحق) الاستطلاعية الاستبانةبتبين ذلك 
 فتبين أن نسبة ، المتوسطة والثانويةرس في مركز محافظة بابل للصف الثاني المتوسط في المداامدرس( 03)
العظمى من إجاباتهم  وكانت الغالبية . في تدريسهم للمادةيةقمنهم لا يعتمدون على النظرية التطبي%( 89)
 لا يعرفون ما هي أنهمو%( 2) الذين أجابوا بمعرفتهم بها كانت نسبتهم أن،وحول معرفتهم بالنظرية بالنفي
 على الطرائق التقليدية التي واقتصارهم، التدريسفي ا لهاستعمالهم يؤشر على عدم مما النظريةخطوات هذه 
 حرمان المتعلم من الوقت الكافي لىفي أي بيئة تعليمية تؤدي إتشغل وقت الطلبة بالحفظ والواجبات الروتينية 
  .لكي يفكر ويبدع
  : السؤل الآتيفي  ما تقدم تبرز مشكلة هذا البحثعلى بناء 
  ؟ طلاب الصف الثاني المتوسط في مادة الجغرافية تحصيلفي فاعلية ة التطبيقيلنظرية لهل
  : البحث والحاجة إليهأهمية: ثانياً
  واستعداداته لغـرض توجيههـا لياته على قاب دةلحديثة هي تنمية سلوك الفرد وتهذيبه معتم  ا التربية نإ
 إذ إن من أهم أهـدافها هـو خلـق ، على جميع نواحي شخصية الفرد الجسمية والعقلية والوجدانية والتركيز
 إلـى تهـدف ،ووبها على الثقافة وترقيتها وإصلاح عي قاء فيها الإب التي مواطنين يقومون بالوظائف الاجتماعية 
 فـلا  ، وأن ضمان استمرار المجتمع وتطوره هو المهمة الأساسية لها ، قدرة الفرد واستعداداته ومهاراته نميةت
 بوصفه الميـدان التعلمب تستطيع تحقيق أهدافها إلا ولا  أصبحت أساس الفرد وشرطاً لتقدم المجتمعات أنها شك
 وتزويد الطالب بالخبرات والميول والمهارات التي تساعده على  المتعلمة ةالقادر على إيجاد الشخصية الإنساني 
النجاح في حياته العملية ومواجهة مشكلات المستقبل وتحدياته بطرائق منهجية تستند إلـى التفكيـر العلمـي 
  .سليمال
 ، دراسية نامية ومتطورة بتطور المجتمعات والبحوث والدراسات العلمية ا المواد الاجتماعية مواد تعدو
 يـستجد مـن ا ومحداثأ الاجتماعي من طار في الإيجري الدراسية حساسية لما  من أكثر المواد نهاإ ثم ف منو
 المتخصصين بميدان المواد الاجتماعية يهتمون دائما بكل جديد يمكن أن يزيد مـن نإمشكلات وتحديات لذا ف 
  .(5،ص1) منهاالمرجوة فاعلية تلك المواد وتحقيق الأهداف
 مختلـف المراحـل فـي  بارزة في المناهج الدراسـية و انة مك لها  الاجتماعية المواد نأ الباحث ويرى
 بحيث لمجتمع أعضاء نافعين في ا لجعلهم  دور فاعل في إعداد الناشئة لمستقبلهم الدراسي المهني لها و الدراسية
ن فـي وضـع  ويفهمون المشكلات المحيطة بهم وبمجتمعهم ويسهمو هائ تحمل تبعات الحياة وأعبا ستطيعوني
إضافة إلى التغيرات المتتالية التـي .  ولمجتمعهم لهمالحلول الناجحة لها ويمتلكون إرادة التغيير لما هو أفضل 
 التـي التطـورات حدثت ومازالت تحدث في محتويات المواد الاجتماعية في جميع المراحل التعليمية لتساير 
حذف أو إعادة الصياغة أو التنظيم لا يعد ضمانا أكيـدا  غير أن هذا التغير القائم على ال ،يتعرض لها المجتمع 
 هـذا التغيـر جميـع الأسـاليب يشمل  بوظيفتها وتحقيقها للأهداف المرغوب فيها ما لم وادللنهوض بتلك الم 
  . والطرائق والتقنيات المستعملة في تدريس هذه المواد
 نهاإ الطبيعية والبشرية إذ جوانبراسة ال  المواد الاجتماعية التي تهتم بد من مادة الجغرافية واحدة تعد و
  .(3،ص2)تعنى بتفسير وتوضيح طبيعة الظواهر على سطح الأرض وعلاقة الإنسان ببيئته
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 تعد مجالا خصباً في تنمية الميول والاتجاهات للطلبة وتوفير فرص النمو العقلي في أنها الباحث ويرى
 التربوي بالنسبة التغيري مواقف الحياة التي تفيد في توجيه الفهم والقدرات والمهارات التي يحتاجها الإنسان ف
 الوحدات الأساسية لسطح الأرض والتوزيع السكاني والمحاصيل ظهارإ تسهم في ،إذ وأنشطتهاراسيةللمادة الد
  . لعالمالزراعية والثروات المعدنية وطرق النقل والمواصلات الرئيسة في ا
 إذ تعد ، مادة الجغرافية بشكل خاص ذو أهمية كبيرةتدريسام و تدريس المواد الاجتماعية بشكل عنإ
 بين ذتجمع،إ كثيرة الدقة والاتساع وذات قيمة علمية وعمليةفهي  مهما وفاعلا من المواد الاجتماعيةاجزء
 اهيممتطلبات العلوم الطبيعية والإنسانية ويهدف تدريسها إلى تزويد الطلبة بالمعلومات والحقائق والمف
 عن طبيعة هذه البيئة تكشف الذي يعيش فيه لذلك فهي مافية التي تمكنه من التعرف على طبيعة العالالجغر
 على سطح لمتوافرة اوالمصادر للأرض  بدراسة كيفية استغلال الإنسانتهتم و،بشقيها الطبيعي والبشري
 وباختصار فهي تهتم ،بينها فيما المتبادلة والعلاقات الأرض وبحث التباينات الموجودة بين مختلف المناطق
  .(7،ص3)بدراسة التكامل بين الإنسان والبيئة التي يعيش فيها
 دور فاعل في من زادت أهمية مادة الجغرافية في المناهج الدراسية في عالمنا المعاصر لما لها إذ
 تصاديةالاق نافعين في المجتمع وتبصيرهم بحقائق التطورات الاجتماعية وفرادااأو  ليكوناشئةإعداد الن
  .(5،ص4)والثقافية في بيئتهم الخاصة والبيئات الأخرى
 جديد من نظريات واستراتيجيات وطرائق وأساليب هو  مواكبة ماإلى التعليم بحاجة نأ الباحث ويرى
 نظرية تؤكد على التعلم العملي :وهي ،( التطبيقية البوليتيكنيكيةالنظرية) النظريات لك تومنفي التدريس 
 مهارات عملية كسابهمإ في تعليم الطلبة من معلومات وثرتأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي تؤاليدوي و
 من تخطيط وتحديد الأهداف العامة والسلوكية ساسية مهارات التدريس الأإكسابهم و، عادات لديهمتكوينو
  .والأنشطة التعليمية وتطبيق ذلك عمليا ًفي غرفة الصف
 لفروع النظرية البوليتكنيكية تتمثل في تزويد التلاميذ بالمعرفة في ا أهداف التربية في ضوءأن
 العمل، المبادئ العملية التي تعتمد عليها، وتهدف إلى إكسابهم عادة التعامل مع آلات وكذلكالأساسية للإنتاج، 
 طاءواسعة، وإع حب العمل اليدوي وتقديره، وإمدادهم بخلفية تقنية أو فنية كتسابإوتنمية القدرات المنتجة و
  .(124- 024 ص،5).الشباب فرصة اختيار العمل المناسب والإبداع في نوعيات العمل التي يتطلبها الإنتاج
  : البحث الحالي إلىيهدف :  ًـ هدف البحثثالثا
  . الصف الثاني المتوسط في مادة الجغرافيةطلاب  التطبيقية في تحصيلالنظرية فاعلية -
  : البحثفرضيت
طلاب المجموعة التجريبية الذين ( 50.0) عند مستوىصائية لا توجد فروق ذو دلالة إح:حث فرضية الب-
 وطلاب المجموعة الضابطة الذين درسوا المادة نفسها بالطريقة  التطبيقيةالنظريةدرسوا الجغرافية على وفق 
 . التقليدية
  :  ـ حدود البحثرابعاً
 جغرافية المادة:  المعرفيالحد -1
 .الفصل الدراسي الثاني( م9102/8102) الدراسي العام:ماني الزالحد -2
  مركز محافظة بابل/ الحلي  الصف الثاني المتوسط متوسطة صفي الدينطلاب: البشريالحد30
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  :لحات تحديد المصط:خامساً
  : الفاعلية– 1
  ة باعتبارها متغيراً  تحدثه المعالجة التجريبينأ الأثر الذي يمكن مدى:أنهاب( 3002،شحاته والنجار ) عرفها-
  .(032ص،6) حصائيةلإ احصائياً وبحساب الدلالة الأثر ويحدد هذا ا، المتغيرات التابعةحدىإ في مستقلاً
 التابع متغير الفي(المتغير المستقل) ما يحدثه التدريس النظري لمادة المشاهدةمقدار: جرائياًإ الباحث ويعرفها
  .(ساسية التدريس الأاراتمه)
  (:البوليتيكنيكية)ة التطبيقية  النظري-2
 والعلوم نية جميع المواد الدراسية التي تغطي مجالات العلوم الانساهي:(1102سعادة وابراهيم، ) عرفها-
 مهارات عملية والعمل على كسابهمإ معلومات والمتعلمين إعطاء أجل والدراسات العملية معاً من يعيةالطب
  .(422 ص،7) خرآ ب المختلفة من جاننتاجهارات تتعلق بعمليات الإ مإكسابهم و،غرس وتكوين عادات لديهم
 عن خطوات عملية شاملة تأخذ بعين عبارة)): هو( البوليتيكنيكية )تطبيقية للنظرية الجرائي الإوالتعريف
 مهارات عملية وتكوين عادات كسابهمإ ومعلومات، بوتزودهم التي تؤثر في تعليم الطلبة يراتالاعتبار المتغ
 ية تخطيط وتحديد الأهداف العامة والسلوكية والأنشطة التعليممن ساسية مهارات التدريس الأإكسابهم و،هميلد
  ((. وتطبيق ذلك في غرفة الصف
  : التحصيل-3
 وتتمثل في ، المكتسبة أو المهارة النامية في المجالات الدراسية المختلفةالمعرفة):بأنه( 9002) عرفه علام -
  .(55 ص8)(لابه المعلم لطيضعها التي ت والعلاماالاختبارات درجات
من أهداف ( عينة البحث) المتوسط ي يحققه طلاب الصف الثانما مدى وهو:  الإجرائي للتحصيلالتعريف
 تعليمية في مادة جغرافية الوطن العربي مقاساً بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في الاختبار التحصيلي
  .حث بعد انتهاء مدة التجربة البال المعد من قبالنهائي
 الابتدائية وتسبق المرحلة الاعدادية ومدتها ثلاث المرحلة وهي المرحلة التي تلي) : المرحلة المتوسطة-4
 ه وهي مكملة لما يدرسه الطالب في المرحلة الابتدائية وتزود(.سنة41-21)سنوات وتشمل سنوات العمر 
  .(7،ص9)( العامة أوسع مما درسه في اللغة والثقافةعلوماتم
  : الإجرائي للصف الثاني المتوسطيفالتعر -
( سنة41) الصف الثاني في المرحلة المتوسطة التي تلي المرحلة الابتدائية ويكون عمر الطالب فيه وهو
  . العلمية والأدبيةموضوعاتويدرس فيه المواد وال
  
  المتعددة ونالفن نظرية او التطبيقية أو البوليتكنيكية نظرية: الثاني الفصل
 من أبرز أهداف نظرية المنهج البوليتكنيكية الربط نإ :في ميدان التربية( التطبيقية) النظرية البوليتكنيكية -
 بين المعرفة النظرية والمعرفة العملية التطبيقية، الأمر الربط عبر المنتج النافع للمجتمع والعملبين المدرسة 
 ما تعلمه نظرياً داخل المدرسة ومن ثم تطبيق عبر العمل المنتج  الأفراد مهاراتالذي يؤدي إلى اكتساب
  .انخراطهم كل في مجال عمله لخدمة المجتمع وتقدمه ورفعته
 في الاتحاد دراسية المدارس والمناهج البيعة في المنهج على طالتطبيقية وقد أثرت طبيعة النظرية 
 على نففي الصي. " وفقاً لهاميةقامت نظمها التعليالسوفيتي السابق وبعض الدول التي تبنت هذه النظرية وأ
 بالإضافة إلى عدم اقتصار التعليم على اسبيل المثال يعتمد التعلم على الإنتاج، وترتبط النظرية بالتطبيق، هذ
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إلى جانب ذلك تم . المدرسة فقط بل يتعداه إلى المصانع والمزارع ووحدات الجيش في المناطق المجاورة
مزارع صغيرة في المدارس الأساسية والثانوية ويدعى العمال والفلاحون والجنود للتدريس تأسيس مصانع و
 الحجرة  وذلك لأن من أبرز أهداف التعليم الأساسي في الصين الربط بين؛فيها على أساس جزء من الوقت
  .(422ص،01) المنهجفي التطبيقية من مبادئ النظرية ية تطبيقصورة بوصفهالدراسية والعمل المنتج 
 نسانية التي تغطي مجالات العلوم الإاسيةلدر المواد اجميع:نهاأ بالتطبيقية النظرية ومما تقدم يمكن تعريف-
 مهارات عملية والعمل كسابهمإ المتعلمين معلومات وإعطاء أجل من ؛ والدراسات العملية معاًيعيةوالعلوم الطب
  .(422ص،11)خرآ المختلفة من جانب نتاجعلق بعمليات الإ مهارات تتإكسابهم و،على غرس وتكوين عادات لديهم
  :التطبيقية خصائص النظرية أبرز
 نقدم عرضاً تفصيلياً يأتي ا وفيم؛التطبيقية المنهج رية فيما سبق عرض عام لماهية وأبرز ملامح نظتم
  :لأبرز خصائص هذه النظرية
 ما هو العقل بين الجسم والعقل وأن ها ثنائية في الكون والمجتمع نظرة مادية بحته لالى تنظر هذه النظرية إ- 1
  .إلا شكل من أشكال المادة
  . والمجتمع والفكر الإنسانيعة تهدف هذه النظرية إلى تزويد التلاميذ بالمعرفة الأساسية للطبي- 2
 الفرد  لأن مصلحة؛الجماعة عبر الفرد قيمة وتنمية تربية تؤكد هذه النظرية على الاتجاه الاجتماعي في ال- 3
  . في مصلحة الجماعةتتمثل
 العملية الرئيسة لفروع الإنتاج، واستعمال آلات العمل العامة واحترام ئ على المبادة تشدد هذه النظري- 4
 ويقبل بأي عمل يوكل ، والتقدم التكنولوجينتاجالعمل والسعي إليه لكي يؤدي الفرد دوراً نشيطاً في الإ
  (56P ،21).ليهإ
  : حولها المنهج البوليتكنيكي بما يأتي التي يدورالمهام
  . تزويد التلاميذ بالفروع الأساسية للإنتاج الحديث من حيث المعرفة العلمية والتكنولوجية والتنظيم- 1
  . التلاميذ بالمبادئ العلمية العامة للإنتاج الاجتماعييد تزو- 2
  .  تزويدهم بالمهارات المهنية والتكنولوجية- 3
  .المنتج إشراكهم بالعمل - 4
  .وتمكنه من القدرة على المشاركة في الإنتاج.  العمل على زيادة فاعلية الجيل الصاعد- 5
 الابتدائية وحتى التعليم العالي فإنه مدارس أما منهج التعليم العام على مستوى المراحل التعليمية كلها من ال- 6
 العام لمنهجفا. ية الإنسانملا يغفل العلو والعلوم الطبيعية والمنهج العام الرياضياتيركز بصفة خاصة على 
  . المعرفة والتطبيق ويوظف أساساً لخدمة الإنتاجبينيجمع 
 التي تكون عليها عناصر المنهج يسة استنتاج الملامح الرئمكن سبق عرضه يما عبر المهمات خلال هذه عبر
  :الآتي على النحو التطبيقيةوفقاً للنظرية 
  :كية البوليتكنيالنظرية  أهداف-
حركية متعددة، وينعكس   على أهداف معرفية ووجدانية ونفسالتطبيقية الأهداف في النظرية تشتمل
  : المنتج والمبادئ الماركسية على طبيعة تلك الأهداف على النحو الآتيملالاهتمام بالع
  . على ترسيخ المبادئ الماركسية اللينينية في النظرة إلى الإنسان والحياةالأهداف تركز - 1
  .تهوأهمي تج تركز الأهداف على غرس قيمة العمل المن- 2
  . الإنتاجت تركز الأهداف على أن يكتسب الطلاب جميع المبادئ الأساسية لكل عمليا- 3
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 العقلية والتربية البدنية والتربية العسكرية والتربية تربية يشتمل المنهج على أهداف خاصة بال- 4
  .(68P،31)ةالمهني
  :المنهج في هذه النظرية يسعى لتحقيق الأهداف لذلك فهو محتوى: المحتوى-
  . يقدّم بحيث يزود الطلاب بالنظرية والتطبيق لكل فروع عمليات الإنتاج الرئيسة- 1
  . يقدّم بحيث تكون الدراسات المهنية هي محور الاهتمام- 2
  . موحد لجميع الطلاب ويعد من قبل الخبراء- 3
  .(201P،41)العمل رعب المعرفة اب يشجع على اكتس- 4
  : الأنشطة والوسائل التعليمية وطرائق التدريس-
  :ةلآتي في النواحي االتطبيقية وفقاً للنظرية صر طبيعة هذا العنتظهر
  . ذلك في أساليب التعلم بالعمليتضح و باليدعمل تقوم على ربط العمل بالعقل وربط ال- 1
  .الفترة تدريجياً كلما تقدم الطالب في مراحل التعليم لساعات متعددة وتزيد هذه أيديهم بالطلاب يعمل - 2
 والورش والمعامل التي تزود بها المدارس وكذلك في قطع الأراضي محلات تتضمن العمل في ال- 3
  .والحدائق المخصصة للزراعة
  . تتضمن الزيارات وكذا العمل للحقول والمزارع والمصانع خارج المدرسة- 4
  . التضامنية بأنواعها وأشكالها المختلفةيات والمسئولماعية الجتوالمشروعا العمل الجماعي ى تركز عل- 5
 حفظها وتسميعها واكتسابها بطريقة لى تؤكد عبل  والمعلومات النظريةالمعارف التطبيقية لا تغفل النظرية - 6
  .(69P،51) العملعبرأكبر 
 عالية للواجبات المنزلية في ةهناك مكان جميع أنواع الاختبار في تقدير أعمال الطلاب، وتستخدم : التقويم-
 بصورة إلزامية على جميع وهناك نظام موحد للمدارس في الاختبارات يطبق. عمليات تقويم تعلم الطلاب
  .(95-85 ص ،،61)المدارس
  : أن لهذه النظرية إيجابيات عدة منها في لاشك:  الإيجابيات-
  . من قيمة العمل اليدويلرفع ا- 1
  .بالمجتمع وتطوره ربط المنهج - 2
  .العمل عبر بين النظرية والتطبيق الحواجز إزالة - 3
  .العمل عبر المتعلم على ميوله وقدراته رف سهولة تع- 4
  . مراعاة ميول وقدرات التلاميذ والفروق الفردية فيما بينهم فيما يخدم المجتمع- 5
  .اتهقدر يقلل من مشكلة التسرب كون المتعلم يتقدم في التعلم وفقاً ل- 6
  .(211P،71) تستطيع المناهج القائمة على هذه النظرية مواكبة التقدم الصناعي والتكنولوجيا- 7
 هي نظرية عملية تطبيقية تقوم التطبيقية النظرية أنمما تقدم يتضح لنا : التطبيقية  استراتيجيات النظرية-
 وتشجع على اكتساب المعرفة ، بالعملعلى ربط العمل بالعقل وربط العمل باليد ويتضح ذلك في أساليب التعلم
 وتركز على العمل الجماعي والمشروعات الجماعية والمسئوليات التضامنية بأنواعها وأشكالها ، العملعبر
 لم تدخل في ميدان نهاأ في ميدان التربية بين حديثة وحسب علم الباحث والمتخصصرية نظنهاأ وبما ،المختلفة
 أهدافها هو مطابق لمنطلق هذه النظرية وا التدريس مستراتيجياتإفي بعض  ن أ لذلك وجد؛البحوث التربوي
  :ستراتيجيات تلك الإمنو
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   طريقة المناقشة :أولاً
   طريقة الاستقصاء :ثانياً
   طريقة الاستجواب:ثالثاً
   طريقة حل المشكلات:رابعاً
  
  إجراءاته البحث ومنهجية:  الثالثالفصل
   التصميم التجريبي :ولاأ
 لتحقيق هدف البحث لمناسب الجزئي لأنه التصميم اضبط الي الباحث التصميم التجريبي ذاختار
  (.1 جدول )ويتكون من مجموعتين وكما في
  التصميم التجريبي للبحث(1جدول)
  المتغير التابعقياس  التابعالمتغير  المستقلالمتغير المجموعة
  تحصيلياختبار  الدراسيالتحصيل طبيقية التالنظرية تجريبية
  تحصيلياختبار  الدراسيالتحصيل  التقليديةالطريقة ضابطة
 التجريبي تكون خطواته بإجراء التكافؤ بين مجموعتي البحث التصميمأن هذا ( 1 جدول) من يظهر
 على وفق النظرية التطبيقية ية الجغرافمادة  ثم يدرس طلاب المجموعة التجريبية،(التجريبية والضابطة)
ب المجموعة الضابطة المادة نفسها على وفق الطريقة التقليدية ثم يطبق الباحث الاختبار  طلاويدرس
 وحساب عتين للمقارنة بين المجمو(التحصيل) فيه المتغير التابع ليقيس التحصيلي على مجموعتي البحث
  .الفرق بينهما
  :مجتمع البحث وعينته: ثانيا
  من المدارس المتوسطة والثانوية للبنين في مركز محافظة مجتمع البحث الحاليويتكون : مجتمع البحث-1
 على أعداد المدارس زار الباحث المديرية العامة للتربية في تعرفولل (9102-8102) للعام الدراسي بابل
إذ بلغ  (.1ملحق ) الدين الحلي يصف/ كلية التربية– من جامعة بابلدرمحافظة بابل بموجب الكتاب الصا
  .مدرسة ثانوية( 21)مدرسة متوسطة و( 41)مدرسة وبواقع ( 62)مجموعها الكلي 
 مجتمع البحث الأصلي وقتاً وجهداً شاقاً وتكاليف مادية مرتفعة، ويكفي أن دراسة يتطلب:  عينة البحث-2
  . مهمتهنجازإ على ساعد تحقق أهداف البحث وتيثيختار الباحث عينة ممثلة لمجتمع البحث بح
من هذا البحث اختيار مدرسة واحدة من بين المدارس المتوسطة والثانوية في مركز  يتطلب: عينة المدارس-أ
متوسطة صفي الدين في حي ) مدرسة ت اختير،() البسيطئيوبالأسلوب العشوا( مجتمع البحث)محافظة بابل 
  . لتطبيق التجربةالاً للبحث الحالي ومجعينة  لتكون(الكرامة
 بموجب كتاب تسهيل المهمة الصادر من المديرية ،ث المدرسة زارها أن حدد الباحبعد : عينة الطلاب- ب
 - ج- ب-أ) المتوسط ني أن المدرسة تضم أربع شعب للصف الثاوجد،و(2ملحق)العامة لتربية محافظة بابل 
  ( )وائيةوبالطريقة العش( د
                                                             
 محافظة مركز في ريةالنها والثانوية المتوسطة المدارس أسماء الباحث كتب اذ البسيط، العشوائي السحب طريقة الباحث استعمل -
 .الدين صفي متوسطة أسم تحمل فكانت منها، واحدة وسحب كيس في ووضعها صغيرة أوراق على بابل
 .سابقاً ذكرها مر كما البسيط، العشوائي السحب طريقة( والضابطة التجريبية)البحث مجموعتي اختيار وتم -*
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 التجريبية التي تدرس لتمثل المجموعة( ج) الاختيار على شعبة فوقع  للبحثةعين(  د-ج) اختيار شعبتي جرى
لتمثل المجموعة الضابطة التي تدرس المادة نفسها ( د )، وفق النظرية التطبيقية والشعبةعلى مادة الجغرافية
( ج) في الشعبة اطالب( 42 ): بواقعا،طالب( 84) وبلغ المجموع الكلي للمجموعتين ،على وفق الطريقة التقليدية
 البيانات المتعلقة بالطلاب واستبعدت. المجموعة الضابطة( د)الشعبة  في اطالب( 42)المجموعة التجريبية و
 لأن بقاءها يعد خللا في نتائج ؛ مدة التجربةفي لخبرتهم السابقة بالموضوعات التي تدرس ؛الراسبين جميعاً
 موعةطالباً والمج( 12) فأصبحت المجموعة التجريبية اطالب( 24) ذلك أصبح حجم العينة وبعد،لبحثا
 لذلك سمح للطلاب الراسبين ؛ النتائج فقطليلطالباً علما أن الاستبعاد كان إحصائياً عن تح( 12)ابطة الض
  .يوضح ذلك( 2جدول )و، التجربة حفاظاً على النظام المدرسيمدة فيالدوام 
  ه قبل الاستبعاد وبعدحث البعينة(2جدول)
 عدد الطلاب بعد الاستبعاد  مستبعدینعدد الطلاب ال عدد الطلاب قبل الاستبعاد المجموعة والشعبة
 12 3 42 (ج)التجریبیة
 12 3 42 (د)الضابطة 
 24 6 84 المجموع
  
  : مجموعتي البحث في عدد من المتغيراتتكافؤ -:ثالثا
  : الباحث تكافؤا إحصائيا بين مجموعتي البحث في المتغيرات الآتيةوأجرى
  . العمر الزمني للطلاب محسوب بالشهور- 1
  (.9102- 8102) الدراسي للعام  الجغرافية للصف الثانية درجات الطلاب في امتحان نصف السنة لماد- 2
  .باء للآ التحصيل الدراسي- 3
  . التحصيل الدراسي للأمهات- 4
  . طلاب مجموعتي البحثبين توضيح لإجراءات التكافؤ الإحصائي في المتغيرات المذكورة سابقا يأتي وفيما
  . للطلاب محسوب بالشهور العمر الزمني- 1
 بعد أن استعان الباحث بالبطاقة المدرسية واستمارة المعلومات التي أعدها حصل على أعمار الطلاب 
للمجموعة ( 41،271)للمجموعة التجريبية و( 53،171)محسوبة بالشهور فوجد متوسط أعمارهم يبلغ
 دلالة الفروق بين متوسطي أعمار طلاب الضابطة وباستعمال الاختبار التائي لعينتين مستقلتين لمعرفة
 ،(04) عند درجة حرية (120،2) من القيمة الجدولية قلأ( 71،1) القيمة التائية المحسوبة كانت،المجموعتين
  .يبين ذلك( 3) والجدول ،نيوبذلك تكون عينة البحث متكافئة في متغير العمر الزم
  تكافؤ أعمار طلاب مجموعتي البحث (3 جدول)







 الجدولیة المحسوبة الحریة
مستوى 
 الدلالة
 13،6 53،171 12 التجریبیة
 32،7 41،271 12 الضابطة
 50،0 120،2 71،1 04
  
  : درجات الطلاب في امتحان نصف السنة لمادة الجغرافية- 2
 لمادة الجغرافية للعام السنة ت طلاب مجموعتي البحث في امتحان نصف الباحث على درجاحصل
 سجل إدارة المدرسة وبعد اعتماد المعالجات الإحصائية الملائمة المتمثلة نم( 9102-8102)الدراسي 
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 التائية المحسوبة القيمة كانت  الحسابي والانحراف المعياري والاختبار التائي لعينتين مستقلتينبالوسط
 يشير إلى أنها غير دالة إحصائيا مما يؤكد أن اوهذ( 04) بدرجة حرية (120،2 ) من الجدوليةقلأ( 95،1)
جدول )و(. 9102- 8102) الدراسي للعام المجموعتين متكافئتين في امتحان نصف السنة في مادة الجغرافية
  .يبين ذلك( 4
  ة الجغرافيةتكافؤ مجموعتي البحث في درجة امتحان نصف السنة في ماد( 4جـدول)





 الجدولیة محسوبة الحریة
مستوى 
 الدلالة
 8،21 1،86 12 التجریبیة
 6،01 6،26 12 الضابطة
  50،0 120،2 95،1 04
 
  
  :باء التحصيل الدراسي للآ-3
 مر كما، معلومات قدمت للطلاباستمارة عبر باء للآدراسي بالتحصيل ال الخاصةومات تم الحصول على المعل
  .يبين ذلك( 5جدول)للتأكد من تكافؤ مجموعتي البحث و( 2كا) وتم استعمال مربع كاي،سابقاً
  باء الدراسي للآالتحصيل تكافؤ مجموعتي البحث في (5جدول)









معھد   اوكلیة
دراسات علیا فما 
 فوق
درجة 
 الجدولیة المحسوبة الحریة
مستوى 
 الدلالة 
 9 5 7 12 التجریبیة
 7 9 5 12 الضابطة
 50،0 99،5 62،1 2
  
 إذ باء في تكرارات التحصيل الدراسي للآا إحصائيتينأن مجموعتي البحث متكافئ( 5جدول) من يظهر
 وهذا يعني ليس ،(2)وبدرجة حرية ( 99،5) من القيمة الجدولية قلأ( 62،1)المحسوبة ( 2كا )قيمة كانت
  . دلالة إحصائية ومجموعتي البحث متكافئتين بالتحصيل الدراسي للأمهاتا ذاهناك فرق
  : التحصيل الدراسي للأمهات-4
 استمارة معلومات وزعت على عبرمهات  الحصول على المعلومات المتعلقة بالتحصيل الدراسي للأتم
 بوصفها( 2كا) بواسطة مربع كايتأظهرت النتائج التي اختبر.  كما ذكرنا سابقاً،طلاب مجموعتي البحث






                                                             
 (5 )من أقل المتوقع لتكرارا لأن ؛(ومتوسط وابتدائي ويكتب يقرأ: )الخلايا دمجت - 
  تساوي الحرية درجة أصبحت وبذلك( 5)من أقل المتوقع التكرار لأن ؛(فوق فما عليا ودراسات معهد أو كلية: )الخلايا دمجت-*
 (5 )من أقل المتوقع التكرار لأن ؛(ومتوسط وابتدائي ويكتب يقرأ: )الخلايا دمجت-** 
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   البحث في التحصيل الدراسي للأمهاتي مجموعتتكافؤ (6جدول)















 7 5 9 12 التجریبیة
 8 7 6 12 الضابطة
 50،0 99،5 3،1 2
( 99،5)وهي اقل من القيمة الجدولية ( 3،1)المحسوبة بلغت ( 2كا)ةقيم أن( 6جدول ) من يظهر
مما يدل على أن المجموعتين متكافئتين بالتحصيل الدراسي ( 50،0)ومستوى دلالة (2)حريةوبدرجة 
  . للأمهات
  :مستلزمات البحث: رابعاً
 وكانت ،سيدرسها أثناء التجربة قبل بدء التجربة حدد الباحث المادة العلمية التي  : تحديد المادة العلمية-1 
السكان في )والفصل الرابع (  الاقتصاديةلحياةا) الفصل الثالث : هما، من كتاب جغرافية الوطن العربينفصلي
  .الدراسية للدراسة في الفصل الثاني من السنة ان مخططن فصلاماوه. (الوطن العربي
لى الأهداف العامة لتدريس مادة جغرافية الوطن  اطلاع الباحث عبعد :السلوكية تحديد وصياغة الأهداف -2
هدف سلوكي موزعة على ( 201) سلوكية بلغ عددها هدافاًأ ث الباح،أعدالعربي للصف الثاني المتوسط
 التي اعتمدها ( التحليل، التطبيقالفهم،،التذكر)المستويات الأربعة من تصنيف بلوم للأهداف السلوكية وهي 
 صلاحيتها وسلامة نبة في هذه المرحلة الدراسية وتلاءم مستوى نضجهم ولبيا لأنها تلائم الطل؛الباحث
 ، الباحث على مجموعة من الخبراء والمحكمينعرضها،وصياغتها ومدى تغطيتها للمادة العلمية المقررة
 وفي ضوء ،متهاء ومدى ملالاحيتها معيارا  ً لصئهمراآمن %( 08)واعتمد الباحث نسبة . (2)ملحق
هدف سلوكي ( 001) النهائي لها أصبحت بشكحتى  الأهداف الأخرىبعض تم حذف هدفين وتعديلملاحظاتهم 
هدفاً سلوكياً ( 02)هدفاً سلوكياً لمستوى الفهم، و( 53)و هدفا ًسلوكياً لمستوى المعرفة،( 52 )بواقع ،(3ملحق)
  .يبين ذلك( 7جدول)و .ليل لمستوى التحسلوكياًهدفا ً( 02) التطبيق، وستوىلم
  
 على وتوزيعها  الأهداف السلوكية للفصلين الثالث والرابع المقرر تدريسهما في مدة التجربةعدد(: 7جدول)
  مستويات المجال المعرفي الأربعة الأولى لتصنيف بلوم
 المادة العلمیة عدد الأھداف
 تحلیل تطبیق فھم معرفة
 المجموع
 85 11 31 91 51 (الحیاة الاقتصادیة)الفصل الثالث 
 24 9 7 61 01 (السكان)الفصل الرابع 
 001 02 02 53 52 المجموع
  
                                                             
 (.5 )من أقل المتوقع التكرار لأن (وإعدادي متوسط: )الخلايا دمجت -***
 الحريـة  درجة أصبحت وبذلك( 5)من أقل المتوقع التكرار لأن ؛(فوق فما عليا ودراسات معهد أو كلية: )الخلايا دمجت-****
 (.2 )تساوي
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 الباحث عدأ التدريس الناجح أركان  كانت الخطط التدريسية ركناَ فاعلا ًمنولما : التدريسيةالخطط عدادإ-3
 للموضوعات الدراسية التي تم تدريسها للصف الثاني المتوسط من مادة جغرافية الوطن تدريسية اخطط
 وعرض أنموذجين من الخطط ،لثانيبي للفصلين الثالث والرابع المقرر تدريسها للفصل الدراسي االعر
 وبعد إجراء التعديلات اللازمة ،(2ملحق)الدراسية للمجموعتين التجريبية والضابطة على الخبراء والمحكمين 
 يمثلان (5 -4)لملحقات  وا، الباحث بقية الخطط التدريسيةعدأ وعلى غرارها ، جاهزتين للتجريبتاأصبح
 وكانت الخطة الأولى على وفق النظرية ،النموذجين للخطط التدريسية للموضوعات المشمولة بالبحث
  . على وفق الطريقة التقليديةانية الثوالخطة ،التطبيقية
  في مادةوسط الباحث اختباراً تحصيلياً لقياس تحصيل طلاب الصف الثاني المتعدأ :أداة البحث: خامساً
 من نوع الاختيار من متعدد ذي أربعة بدائل مراعيا فيه شروط الاختبار العلمية من العربيجغرافية الوطن 
  .(6ملحق)صدق وثبات وموضوعية وشمول 
  : الباحث الخطوات الآتية في بناء الاختبار التحصيليواعتمد
ة للموضوعات التي سيدرسها  الباحث خريطة اختباريأعد(:  مواصفاتجدول) إعداد الخارطة الاختبارية - 1
 السلوكية للمستويات الأربعة الأولى في المجال المعرفي من تصنيف بلوم، وقد حسبت الأهداففي التجربة و
 وحسبت أوزان مستويات الأهداف ،أوزان محتوى الموضوعات في ضوء مفاهيمها التي كانت متساوية
 داف، موضوع إلى العدد الكلي للأهكل أهداف اعتماداً على عدد الأهداف السلوكية في كل مستوى بحسب
 ( المواصفاتجدول) فقرة موضوعية وزعت على خلايا مصفوفة (05)وحدد عدد فقرات الاختبار بـ
  .كيوضح ذل( 8جدول )الخريطة الاختبارية، و
  الاختبار التحصيلي( جدول مواصفات )ختباريةالخارطة الا(8جدول)
 المستویات المعرفیة
عدد  الموضوع الفصل
 الصفحات
النسبة 









 03 5 7 01 8 %26 71 الحیاة الاقتصادیة الثالث
 02 3 3 7 7 %83 31 الوطن العربي سكان الرابع
 05 9 01 71 51 %001 03 المجموع
  
فقرة اختبارية من نوع الاختيار من متعدد ( 05) الباحث اختبارا يتكون من عدأ:  صياغة فقرات الاختبار-2
 من الخبراء والمحكمين مجموعة على وعرضت مكون من أصل الفقرة وأربعة بدائل واحدة منها صحيحة
 الأربعة من المستويات  بحيث شملت،غة بعض الفقرات من حيث الصياعدلت(2 ملحق) اتهمظملاح وعبر
  .(لالتحلي، التطبيقالفهم،،التذكر ):تصنيف بلوم
 التي ذكرت التعليمات عبر فقرة الباحث تعليمات الإجابة عن كل صاغ:  تعليمات الإجابة على الاختبار-3
  على ورقة الاختبار 
  : من الصـدقنوعين  لأجله ويكون صادقاً استعمل الباحثعدأ يحقق الاختبار ما لكي: صدق الاختبار-4
حصيلي، على مجموعة من الخبراء والمتخصصين  الاختبار التفقرات  عرض الباحث: الظاهريدق الص-أ
بهدف معرفة آرائهم في صلاحية ( 2ملحق ) والقياس والتقويم ،فيةفي المناهج، وطرائق التدريس، والجغرا
 – البحثعينة– الثاني المتوسط لصف اطلاب ملائمتها لمستويات ومدى فقرات الاختبار وسلامة صياغتها،
ية المحكمين، ومناقشتهم في فقرات الاختبار، والاتفاق على التعديلات،  يلتقي بغالبنوحرص الباحث على أ
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 ول لقبأدنى احد بين المحكمين في صلاحية الفقرة  الآراءتفاقامن  %( 08) الباحث على نسبةاعتمدوقد 
 %( 08) الاختبار التي لم تحصل على نسبة أتفاقات ضوء ذلك عدل بعض فقروفيالفقرة ضمن الاختبار، 
 تحقق وبذلك ،(7ملحق) فقرة اختبارية(05 )ي الاختبارية بشكلها النهائقرات عدد الفأصبح وبذلكاء، من الآر
  .الصدق الظاهري
 ،(جدول المواصفات) الخارطة الاختبارية إعدادب من صدق المحتوى احث تحقق الب: صدق المحتوى- ب
 على لتحصيليرضها مع الاختبار ا ع،لضمان تمثيل الفقرات لمحتوى المادة الدراسية والأهداف السلوكية
  . يعد الاختبار صادقاً من حيث المحتوىوهكذا ،المحكمين والخبراء
 من اطالب( 06) على عينة استطلاعية مؤلفة من الاختبار  الباحثطبق: بارالتطبيق الاستطلاعي للاخت-5
 للباحث ثبت بعد أن( 9102/4 /72) الثاني المتوسط في متوسطة الرافدين للبنين الأربعاء صفطلاب ال
 الزمن المناسب ديدتح:  وهدف الباحث من ذلك. البحثمجموعتي  المادة العلمية التي درسها طلابدراستهم
  : وفيما يلي تفصيل ذلك،للاختبار والتحليل الإحصائي لفقرات الاختبار واحتسابها
   تحديد الزمن المناسب للاختبار-
 04) أسرع طالب أكمل إجابته بـأن  الباحثفوجد ستطلاعية تطبيق الاختبار على العينة الاجرى
 ةوتم حساب الزمن المناسب للإجابة عن الاختبار بالمعادل(  دقيقة05)وأبطأ طالب استغرقت إجابته بـ( دقيقة
  :الآتية
  54= 05+04=زمن أبطأ طالب+ زمن أسرع طالب =  الاختبار زمن
  ( دقيقة54)جابة عن الاختبار كان  أن مدى الوقت الذي استغرقه الطلاب للإفاتضح
 التمييزية لكل فقرة من فقرات والقوة الباحث معامل الصعوبة استخراج: ختبار الإحصائي لفقرات الالتحليل ا-
 طلاب العينة الاستطلاعية رتب درجاتهم تنازليا من أعلى درجة جاباتإ بعد أن صحح الباحث لذا ،الاختبار
 تمثل ذ،إلكل مجموعة %(72) الاستطلاعية إلى مجموعتين عليا ودنيا بنسبة  ثم قسم العينة،إلى أدنى درجة
 الدنيا الطلاب الذين حصلوا على مجموعة وتمثل ال،المجموعة العليا الطلاب الذين حصلوا على أعلى درجة
  :  كالآتيالتميز  الصعوبة ومعاملل معاماحتسبو. (611،ض81)أدنى درجة 
حساب معامل الصعوبة باستعمال معادلة معامل الصعوبة وقد تراوحت قيمته  تم : معامل صعوبة الفقرات– أ
 ة تراوحت فقراته في نسبذاإ الاختبار يعد جيدا إن إذ( 8ملحق)وهي معاملات جيدة ( 57،0-13،0)مابين 
  . في درجة صعوبتهامناسبة و الاختبار جيدةت معامل صعوبة فقرانإلذا ف( 08،0- 02،0)صعوبتها بين 
 الفقرات وجد أن قوة يزيم المعادلة الرياضية الخاصة لحساب قوة تبتطبيق:  فقرات الاختباريزي تم معامل- ب
( 02،0) وتعد الفقرات مقبولة إذا كانت قوة تميزها أعلى من ،(5ملحق ()27،0- 33،0) بين تراوحت زهايتمي
  . (8ملحق)لذ تعد فقرات الاختبار جيدة ومناسبة. (031،ص91)
وهذا %( 43-/ 1 -) حساب فعالية البدائل الخاطئة وجد أنها تتراوح بين بعد :لخاطئةل ا فعالية البدائ-ج
 العليا وبناء موعةيعني أن البدائل الخاطئة جذبت إليها عدداً من طلاب المجموعة الدنيا أكثر من طلاب المج
  (.8ملحق)يير الباحث البدائل من دون تغبقىأ ذلك على
  : ثبات الاختبار-3
 لحساب ثبات الاختبار فقسم الباحث فقرات النصفية اعتمد الباحث طريقة التجزئة ذإ :جزئة النصفية التطريقة
 ،طالباً إلى نصفين النصف الأول فردي( 06) على العينة الاستطلاعية التي بلغت بقهالاختبار الذي ط
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 ثم صححه (57،0)ة  على معامل الثبات قدرونحصل  وباستعمال معامل ارتباط بيرس،والنصف الثاني زوجي
  .للتطبيق  أصبح الاختبار جاهزاًوبذلك(.58،0)الباحث بمعادلة سبيرمان براون وقد بلغ المعامل بعد تصحيحه 
فقرةمن نوع ( 05) الاختبار جاهزاً للتطبيق بصورته النهائية وهو مؤلف من أصبح : النهائية للاختبارالصيغة
  . من متعددلاختيارا
 طبق الباحث الاختبار التحصيلي النهائي على طلاب مجموعتي البحث  :ئي للاختبار النهاالتطبيق: سابعاً
: عقب انتهائه من تدريس الموضوعات المحددة في البحث الحالي، وذلك يوم( والضابطةالتجريبية )
  .9102/5/5
 إجابة  وأعطى درجة واحدة لكلِّ،بة تطبيق الاختبار صحح الباحث أوراق الإجابعد : الاختبارتصحيح -
 ثم فرغت الإجابات ، وعوملت الفقرات المتروكة معاملة الفقرات الخاطئة،صحيحة، وصفراً لكلِّ إجابة خاطئة
  .  نتائج البحثلىعلى جدول تمهيداً للمعالجة الإحصائية وصولاً إ
  . النتائج استعمل الباحث عدداً من الوسائل الإحصائية في إجراءات البحث وتحليل: الإحصائيةالوسائل:ثامناً
  
   : الرابع الفصل
  عرض النتائج وتفسيرها-:أولاً
 الفصل النتائج التي توصل إليها البحث، لغرض التحقق من هدف البحث الـذي ا الباحث في هذ عرض
 ،( أثر النظرية التطبيقية في تحصيل طلاب الصف الثاني المتوسط فـي مـادة الجغرافيـة معرفة)ينص على 
 عند مستوى دلالـة حصائيةإ ذو دلالة اليس هناك فرق)ث التي تنص على أن ولغرض التحقق من فرضية البح 
 وفـق النظريـة على  الجغرافية مادة  طلاب المجموعة التجريبية الذين يدرسون حصيلبين متوسط ت ( 50،0)
  : ويتضمن( ومتوسط طلاب المجموعة الضابطة الذين يدرسون المادة نفسها بالطريقة التقليديةةالتطبيقي
التجريبيـة  ): على طلاب مجموعتي البحث ية انتهاء التجربة وتطبيق الاختبار التحصيلي لمادة الجغراف  بعد -أ
 وتصحيح أوراق إجابات الطلاب لكلا المجموعتين، عمد الباحث إلى ترتيـب درجـات إجابـات ،(والضابطة
 أعلى درجـة نألباحث  ا  وجد وقد، لغرض تسهيل عملية العد والفرز في إظهار النتائج ؛ تنازلي بشكلالطلاب 
 درجـة حـصل عليهـا طـلاب هـذه وطـا أوكانت ( 74) كانت يةحصل عليها طلاب المجموعة التجريب 
 وأوطأ درجة حـصل (53) الطلاب ها علي ل حص رجة المجموعة الضابطة فكانت أعلى د ما أ ،(12)المجموعة
  (.21) كانت المجموعةعليها طلاب هذه 
حث بشكل تنازلي عمد الباحث إلى توزيع هذه الـدرجات علـى  بعد ترتيب درجات طلاب مجموعتي الب -ب
  .(9جدول ) هو مبين في كمافئة، ( 6 )لفئات بلغ عدد هذه اقدوفق فئات، و
  التحصيلي  فئات درجات طلاب مجموعتي البحث في الاختبارتوزيع( 9جدول)
 الفئة المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة
 النسبة العدد النسبة العدد
 %4،91 4 %0 - 71 – 21
  %82 6  %41 3 32 – 81
  %83 8 %32 5 92 – 42
  %9 2 %83  8 53 – 03
 %7،4 1 %7،4 1 14 – 63
  %0 -  %4،91  4 74 – 24
 %001 12 %001 12 المجموع
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بين الفئـات لـم ( التجريبية والضابطة )أن بعد توزيع درجات طلاب المجموعتين ( 9جدول) من يتبين
 بينما بلغ عدد طلاب المجموعة الضابطة ، عدد يذكر لطلاب المجموعة التجريبية ضمن الفئة الأولى يكن هناك 
 (3) وفي الفئة الثانية بلغ عدد طلاب المجموعـة التجريبيـة ،%(4،91)طلاب ونسبتهم ( 4)ضمن هذه الفئة 
 بتهم طـلاب ونـس (6) بلغ عدد طلاب المجموعة الضابطة في هذه الفئـة بينما ،%(2،41)طلاب ونسبتهم 
، بينمـا بلـغ %(8،32)طلاب ونسبتهم ( 5) بلغ عدد طلاب المجموعة التجريبية ، وفي الفئة الثالثة %(5،82)
 الفئة الرابعة بلغ عدد طلاب وفي ،%(83)طلاب ونسبتهم ( 8) المجموعة الضابطة في هذه الفئة لابعدد ط 
د طلاب المجموعة الضابطة فـي هـذه الفئـة  بينما بلغ عد ،%(83)طلاب ونسبتهم ( 8)المجموعة التجريبية 
 ا واحـد ا وفي الفئة الخامسة بلـغ عـدد طـلاب المجموعـة التجريبيـة طالب  ـ،%(5،9)ونسبتهم ( طالبان)
 وفـي ،%(7،4) وبنسبة ا واحد ا بينما بلغ عدد طلاب المجموعة الضابطة في هذه الفئة طالب ،%(7،4)وبنسبة
 في حين لم يكن هنالك ،%(4،91)طلاب ونسبتهم ( 4)تجريبية فيها الفئة السادسة بلغ عدد طلاب المجموعة ال 
  .عدد يذكر لطلاب المجموعة الضابطة ضمن هذه الفئة
في الفئتـين الأولـى ( التجريبية والضابطة ) الجدول السابق نلاحظ الفرق بين طلاب المجموعتين وعبر
فئة الأولى وكـذلك طـلاب المجموعـة  ال في والسادسة فلم يكن هناك عدد يذكر لطلاب المجموعة التجريبية 
 المجموعة التجريبيـة علـى طـلاب طلاب السادسة نستنتج من ذلك تفوق الفئة الضابطة لم يصل طالب إلى 
 كانت درجات طلاب المجموعة التجريبية أعلى مـن درجـات إذ .المجموعة الضابطة في الاختبار التحصيلي 
 فقد،بنفـسه ( التجريبية والـضابطة ) طلاب المجموعتين  الباحث قد درس نأ علماً.طلاب المجموعة الضابطة 
 دة الطريقـة التقليديـة بـصورة جي  ـدرس طلاب المجموعة الضابطة مادة جغرافية الوطن العربي على وفق 
 كـان بينما. التطبيقية لنظرية شأن المجموعة التجريبية التي درست المادة نفسها على وفق ا شأنها  عال ٍاهتمامو
 ةنظري ال ه فاعلية هذ إلى ىعة التجريبية التي درست على وفق النظرية التطبيقية مما يعز الفرق لصالح المجمو 
 الطالب فيها محور العملية التعليمية فهـو يحـدد ور وكذلك يكون دةيمللع ا خطواتال تباعهاا عبرفي التدريس 
  . ويفترض ويكشف
والتبـاين (  والـضابطة التجريبيـة ) فـي المجمـوعتين ب حسب الباحث متوسطي تحصيل درجات طلا -ج
 التائي لعينتين مستقلتين، لمعرفة دلالة الفـرق بـين طـلاب لاختبار استعمل الباحث ا م ث عياريوالانحراف الم 
   يبين ذلك(01جدول)و ،التحصيليفي الاختبار (  والضابطةالتجريبية)المجموعتين 
   الاختبار التحصيليدرجات نتائج (01جدول )








 الجدولية المحسوبة الحرية
 مستوى
 الدلالة
 08،6 23،64 8،13 12 التجريبية
 3،32 12 الضابطة
  4،8 
 56،7 26،85
 50،0 120،2 371،5 04
 ( 23،64)وتباينها  درجة (8،13 )بية بلغ  التجري المجموعة  أن متوسط درجات (01جدول ) من يظهر
  (26،85 )درجة وتباينهـا ( 3،32) وبلغ متوسط درجات المجموعة الضابطة ،(08،6)وانحرافها المعياري 
وهي أعلى مـن ( 04) حرية جة عند در (371،5) القيمة التائية المحسوبة بلغت و ،(56،7)وانحرافها المعياري 
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 عنـد مـستوى حـصائية إ إلى وجود فرق ذي دلالـة النتيجةإذ تشير هذه  ،(120،2)القيمة التائية الجدولية 
  . التجريبيةالمجموعة بين المتوسطين وكانت النتيجة لصالح ( 4،8 )هوقدر( 50،0)
 علـى  وبناء. هذه النتيجة إلى تفوق طلاب المجموعة التجريبية على طلاب المجموعة الضابطة وتشير
 فرق ذي دلالة إحـصائية ودوج)لفرضية البديلة التي تنص على  ا نقبل و ما عرض نرفض الفرضية الصفرية 
بين متوسط درجات طلاب المجموعة التجريبية الذين يدرسون على وفق النظريـة ( 50،0) مستوى دلالة عند
  . جغرافية الوطن العربيمادةل على وفق الطريقة التقليدية ونالتطبيقية ومتوسطات طلاب الذين يدرس
  ئج تفسير النتا: ثانيا
  نتيجة التحليل الإحصائي لنتائج البحث عن تفوق طلاب المجموعة التجريبية الـذين اسـتعمل أسفرت
  تدريـسهما في الباحث  التطبيقية، على طلاب المجموعة الضابطة الذين استعمل لنظرية  تدريسهما في الباحث
ريقة التقليدية في التدريس، لما لهذه  التقليدية، وهذا يعنى تفوق التدريس وفق النظرية التطبيقية على الط لطريقة
النظرية من عوامل إيجابية كثيرة ساعدت الطلاب على فهم المادة ومن العوامل التي سـاعدت علـى تفـوق 
 وهـذه . التطبيقية الخطوات العملية المتبعـة فـي الدراسـة بالنظرية سوا التجريبية الذين در جموعةطلاب الم 
في التدريس ساعدت على تفاعل الطلاب بشكل كبير ومثمر مما زاد مـن  للنظرية التطبيقية عمليةالخطوات ال 
تحصيلهم لتثبت المعلومات في أذهانهم أكثر، مما أدى إلى تفوقهم على طلاب المجموعـة الـضابطة، وازداد 
  . المتنوعةاورها محشون أبعادها ويناق يدرسون المادة ويحللونوآخذو  أكثرالدراسةاندفاعهم نحو 
  
  امس  الخالفصل
   والتوصيات والمقترحاتالاستنتاجات
  : ضوء النتائج التي توصل إليها البحث يتقدم الباحث بالاستنتاجات الآتيةفي :الاستنتاجات -
 بالمـشكلات التـي هم شعورعبر التحصيل العلمي للطلاب رفع في ساعد  وفق النظرية التطبيقية التدريس -1
  . على حلهاوالعملتحيط بهم وتحديدها 
   الطلاب من التعامل بإيجابية مع المشاكل التي قد تواجههم في الحياة تمكن  النظرية التطبيقيةوفق لدراسةا -2
  :ي يوصي الباحث بما يأتلبحث ضوء نتائج هذا افي :التوصيات -
  . وفق النظرية التطبيقية في التدريس في المرحلة المتوسطةالتدريس اعتماد -1
ادة الجغرافية ومدرساتها لتعريفهم بالطرائق والأساليب الحديثة بـشكل  دورات تطويرية لمدرسي م تنظيم -2
 التطبيقية بشكل خاص ومزايا هذه الطرائق ومدى الإفادة منها فـي مجـال التعلـيم والتـدريب والنظريةعام 
  . والتطوير
  : لجوانب هذا البحث يقترح الباحث ما يأتياستكمالا:المقترحات -
  (  الوطنيةالتربيةو ،التاريخ ):لأخرىاسة الحالية في المواد الاجتماعية ا دراسة مماثلة للدرجراءإ -1
 وفق النظرية في تحصيل الطلبة من الـذكور والإنـاث الدراسة لتعرف أثر ة مماثلة للدراسة الحالي دراسة -2
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